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 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan (1)Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa XI 
PM SMK Batik 2 Surakarta dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Team Achivement Division. (2)Untuk meningkatkan efikasi diri siswa XI PM SMK Batik 2 
Surakarta dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achivement 
Division. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus dan menggunakan 
metode kooperatif tipe STAD. Penelitian ini berlokasi di SMK Batik 2 Surakarta. Teknik dan alat 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan metode kooperatif tipe STAD terjadi 
suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sehingga aktivitas belajar dan efikasi diri 
siswa meningkat. Hasil dari siklus I ke siklus II terdapat peningkatan efikasi diri yaitu 62.60% 
menjadi 80.86%, dan aktivitas belajar dari 70.64% dan mengalami peningkatan pada siklus II 
menjadi 84.77%. Disimpulkan bahwa metode kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan efikasi 
diri dan aktivitas belajar siswa.  
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